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I MILITARWORTERBUCH. IIVERFASST Ｉ VON ＩＨ . FUJIYAMA









































































Die japanische Armee verdankt dem General Meckel die Anschauungen
der deutschen Militarwissenschaft. Der Genannte kam im Jahre 1885 als
Major a la Suite des preussischen Generalstabs nach Japan, wo er 4 Jahre
als Lehrer an der Kriegsakademie und als Ratgeber fur das Militarwesen
thatig war. Sein Name wird bei der japanischen Armee unvergessen blei-
ben; sie hat ihm zu verdanken, dass sie auf dem heutigen Standpunkt steht.
Es war Meckel, der unser Heer reorganisiert und Kriegsspiel und General-
stabsreisen eingefiihrt hat. Auf Meckel folgten der Oberst v. Blankenburg,
der verstorbene Oberst v. Wildenbruch und der Oberst Freiherr v. Grut-
schreiber. Freiherr v. Grutschreiber war der letzte preussische Offizier, den
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wir in unserem Dienste hatten; er verliess Japan im Jahre 1894 kurz vor
dem Kriege mit China.
Mit Ausnahme einer Unterbrechung von 8 Monaten, wo ich im
Feldzuge in China war, und einer solchen von 1 Jahre (1896/97), wo ich
mich zum zweiten Male in Deutschland aufhielt, bin ich seit 1887 als
Lehrer der deutschen Sprache an der Kriegsakademie thatig.Ich hatte das
Gliick wahrend meiner langjahrigen Lehrerthatigkeit den oben erwahnten
preussischen Offizieren bei Ertheilung ihres Unterrichts als Dolmetscher
und Ubersetzer beigegeben zu sein und nahm in dieser Funktion auch an
14 Generalstabsreisen Teil. Da ich ausserdem immer mit der Ubersetzung
deutscher Militarwerke beschaftigt bin, so liegt es nahe, dass ich einiger-
massen mit den deutschen militartechnischen Wortern bekannt wurde.
Ich hatte seit langer Zeit die Absicht, ein deutsch-japanisches Militar-
worterbuch zu veroffentlichen, weil derartige Werke bis jetzt noch nicht
vorhanden sind ― wenigstens keine vollstandigen. Diese Absicht fiihrte
ich aus, als mein College Herr Takata sich anbot, mit mir zusammen zu
arbeiten, und so ist das vorliegende Biichlein entstanden, welches be-
stimmt ist, denjenigen, welche die deutsche Militarwissenschaft zu treiben
wiinschen, zur Erleichterung zu dienen.
Folgende Werke sind als Quellen zu diesem Buche benutzt werden:
,,Militar-Hand-W6rterbuch fur Armee und Marine," von E. Hartmann,
konigl. preuss. Oberst z. D. (Leipzig 1896).
,,Russisch-deutsches und Deutsch-russisches militarisches Worterbuch,"
von B. Manassewitsch (Berlin, Verlag von Carl Malcomes).
,,Repertoire alphabetique de Termes Militaires Allemands," par R.
Roy, Capitaine au 41e Regiment d'Infanterie, Attache a l'Etat-Major
de 1'Armee (Paris, 1894).
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,,Militar-Handlexikon," von August Niemann, klg. preuss. Hauptmann
a. D. (Stuttgart, 1881).
,,Technologisches Worterbuch―Deutsch-Englisch-Franzosisch," von
Carl von Albert, (Wiesbaden, 1877).
,,W6rterbuch in fiinf Sprachen fur Armee und Marine―Franzosisch ―
Deutsch ―Englisch ―Hollandisch ―Japanisch" (Herausgegeben vom
Grossen Generalstabe, Tokio, 1880).
,,Neues Militarwbrterbuch―Deutsch-Japanisch," I und II. Theil.
(Herausgegeben vom Grossen Generalstabe, Tokio, 1890).
, Deutsch ― Franzosisch ―Japanisches Militarworterbuch." (Heraus-
gegeben von ,,Kaikosha", dem allgemeinen Offiziercasino zu Tokio).
Die Worter, die in diesem Buche enthalten sind, wurden zumeist von
Fachmannern durchgesehen. In erster Linie habe ich zu nennen: Herrn
Oberst Todjo, Abteilungschef des Grossen Generalstabs, fur einen Teil
der Ausdriicke auf dem Gebiete der Taktik und Strategie; Herrn Oberst-
leutnant Ota, Lehrer an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule,
fur die Worter der Ingenieurwissenschaft und Befestigung; sowie Herrn
Oberrossarzt Dr. Kishimoto vom Kriegsministerium fur die Ausdriicke der
Veterinarwissenschaft. Ich kann diesen Herren nicht warm genug danken
fiir die Liebenswiirdigkeit, mit welcher sie sich dieser muhevollen Auf-
gabe unterzogen. In nicht geringerem Grade gilt mein Dank meinem Mit-
arbeiter Herrn Takata, der bei der Bearbeitung dieses Buches unermiidlich
thatig war, und dem Herrn Togi, Herausgeber der ,,Zeitschriftfiir Deut-
sche Sprache," welcher mir hiilfreichbei der Redaktion dieses Buches zur
Seite stand, sowie dem Leiter der Druckerei ,,Kokubunsha," der seiner
schwierigen Aufgabe gerecht wurde.
Mogen die Militarkreise, fiirwelche dieses Buch bestimmt ist, letzteres
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mit freundlicherGesinnung aufnehmen und auch mit Nachsicht fur die
Mangel, die bei einem Werke, welches ein umgangreiches Gebiet in einen
kleinen Rahmen fasst,wohl kaum zu vermeiden sind.Die Mitteilung ent-
deckter Fehler und Versehen werde ich als einen Ausdruck der Teilnahme













































































　独文の序に続いて「ERKLARUNG DER IN DIESEM BUCHE GE-
BRAUCHTEN ABKiJRZUNGEN.本書ニ使用セル畧語之解」が１頁あ
る。そこには次の８語が挙がっている。
　adj. = Adjectiv　形容詞　ａ冶｡＝Adｖｅrbiｕｍ　副詞　/. = Femininum
女姓（名詞）泗｡= Interjection　間投詞　　m. = Masculinum　男姓（名























　　　mit dem Feinde - halten　　敵軍トノ接觸ヲ維持スル





































































Pulver,n.火藥　の用例に　er hatnoch kein- gerochen　彼ハ未タ
　從軍シタルコトナシ
Uniform, /.軍服。制服　の用例に　die an den Haken hangen
　軍隊ヲ離ル。兵務ヲ辞スル
　　　　　　　　　　　　　　　　４
　第二版の437頁から始まる「増補」には，冒頭に
　　×記號ヲ附シタル八本書第一版ニ既ニ掲ケタルモノヽ中譯語ノ不充分
　ナルヲ増補シタルモノ，該記號ナキハ本版ニ於テ新ニ加ヘタルモノ
との断り書きがある（図12）。例えば，Ａの部で×記號のある10語につ
いて，その第一版との訳語を比べてみると：
　　　見出し語　　　　　　第一版の訳語　　　第二版増補の部の訳語
　AIlerh6chat,ａ貼2o）　　　陛下ノ。至尊ノ
　　ーｅr Kriegsherr　　　　　　　　　　　　　　大元帥
　Amboss, m.　　　　　　　鐵碪　　　　　　　　　　　底碪。發火金
　Anfang, m.　　　　　　　開始。發端。鈎部（塹壕ノ）。　先頭（縦隊ノ）
　　　　　　　　　　　　　基址（穹窿ノ）
　Angriff, m.　　　　　　　攻撃
　　　　umfassender 一　　　　　　　　　　　　　　　包圍攻撃
　Anker, m.　　　　　　　　　　錨
　　　　　　　　　　　　　　　－130－
　　　　　　　　　　　　　　　　５
初版の奥付は以下のように，左から右へ縦書きしてある（図13）。
　　明治三十二年十一月廿二日印　　刷　　　正價金一圓七十錢
　　仝　　　　　十一月三十日發　　行　　　　　　郵税十二錢
　　　著作者　　　　藤　　山　　治　　一
　　　　　　　　　　　　東京府下豐多摩郡千駄ヶ谷村大字原縮百七十四番地
　　　著作者　　　　高　　田　　善　次　郎
　　　　　　　　　　　　東京市牛込區矢來町三番地
　　　發行者　　　　東　　儀　　季　　治
　　　　　　　　　　　　東京市牛込區中町三十五番地
　　　印刷者　　　　武　　廣　　和　　雄
　　　　　　　　　　　　東京市京橋區宗十郎町十五番地
　　　發行所　　　　獨　逸　語　學　雑　誌　社
　　　　　　　　　　　　東京市牛込區中町三十五番地
　　　　　　　　　　　　　　－131 －
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　　　　印刷所　　　　國　文　社
　　　　　　　　　　　　東京市京橋區宗十郎町十五番地
　第二版の奥付では，印刷・発行の日付が
　　　明治三十二年十一月廿二日印　　刷　　　正價金一圓七十錢
　　　同　　　　　十一月廿五日發　　行　　　　　　郵税十二錢
　　　明治三十四年十二月廿四日再版發行
と，再版の印刷・発行日が１行書き加えられただけであるが，初版の発行
日が十一月三十日から廿五日に変わっている。また印刷所が「合資會社
東京國文社」となっている。
　発行所の獨逸語学雑誌社は，明治31年10月から月刊雑誌『獨逸語學雑
誌(Zeitschriftfiirdeutsche Sprache)』21）を発行しているが，その第二年第
二号（明治32年11月１日発行）に『獨和兵語辭書』の最初の広告が次ぎ
のように掲載された。
　　　陸軍大學校教官陸軍教授　藤山治一
　　　陸軍大學校教官陸軍教授　高田善次郎　合著
　　　獨和兵語辭書　全一冊
　　　　　正價金壹圓七拾錢●製本總クロース金字人四六版紙數四百
　　　　　五十頁●字數約一萬三千字
本書は戰術戰略語は勿論歩騎砲工に關する兵話，經理其他人馬衛生等
の術語を網羅し又最も重要なる海軍術語をも収む殊に書中の校閲は各
専門家其勞を取られたり本書の如きは蓋し斯界の良書なり
　　　　發行所　　　獨逸語学雑誌社
そして第四号（明治32年12月１日発行）では，上掲の「全一冊」の下に
［製本既成］の字が加わり，さらに第二年第七号（明治33年１月15日発
行）では，「良書なり」のあとに「弊社は曩きに一千部を限り豫約を募集
　　　　　　　　　　　　　　　－133－
－134 －
せし處己に部數に充つるも尚申込者多數之あるを以て今般更に數千部を増
刷し正價を以て高需に應せんとす請ふ續々購求あらんことを」が追加され
ている（図14）。そしてこの雑誌社の住所の誤記（京東市込區中町）され
たままの広告が第八号，第九号にも掲載されているのであるが，ただ，予
約募集の広告が見当たらない。また，もし部数の数字が文字通りであると
すれば，購買者は軍関係者だけにとどまらなかったと推察される。
　『第二版』の予約に関しては，『獨逸語學雑誌』第四年第一号（明治34
年９月20日発行）に１頁を割いた次の広告が掲載されている（図15）。
　　●第二回豫約募集廣告●
　　陸軍大學校教官陸軍教授　藤山治一
　　陸軍大學校教官陸軍教授　高田善次郎　合著
本書ハ戰術戰略語ハ勿論，歩騎砲エニ關スル兵語，經理，其他人馬，衛生
等ノ術語ヲ網羅シ，又最モ重要ナル海軍術語ヲモ収メ之二的確ナル譯語ヲ
施セリ，盖シ海軍術語ノ和譯字彙ノ如キハ，本邦未ダ曾テ見ザル所ニシテ
本書ハ實ニ之が嚆矢タリ，殊ニ書中ノ校閲ハ，各専門家其勞ヲ取ラレタリ，
弊社曩二豫約法ニョリ本書ヲ出版セシニ江湖ノ好評ヲ博シ其印刷部數ハ豫
定ノ數倍ニ上りシニモ拘ハラズ未ダ二年ヲ出デスシテ之ヲ賣盡シタルハ弊
社ノ極メテ幸榮トスル所ニシテ又以テ本書が如何ニ斯界ニ有用ナルカヲ知
ル可シ仍テ左記第二回豫約法ニ因り遺憾ナク諸君ノ厚脊ニ酬ントス殊ニ此
際書中ニ改訂ヲ加へ又更ニ字數約三千ヲ増補セリ請フ續々御申込アラン¬
ヲ
　　･糾・を・豫約方法・§・・§・
　　　豫約部數　　　　壹千部限
　　豫約申込期限　　明治三十四年十一月三十日限○期限後ハ嚴ニ正價ニ
　　　　　　　　　　　　　　　－135－
－136－
　　　　　　　　　復ス
　出來期限　　　　明治三十四年十二月三十日（送本ハ着金順二依ル）
　豫約金　　　　　壹圓貳拾錢郵送料金拾貳錢
　　　　　　　　　　　小包郵送料　　十里迄五　錢　百里迄八錢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　百里外拾六錢　臺灣三十六錢
　為替金拂込局　　牛込支局
　為替受取人　　　東京市牛込區中町三十五番地　獨逸語學雑誌社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帯封郵送料金十錢
　　　　　　見本御入用ノ方ハ郵券二錢送ラルべシ
　　　　　豫約申込所　東京市牛込區中町三十五番地獨逸語學雑誌社
『第一版』の予約募集もこれとほぼ同様であったと推測される。
－137－
